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A sor megbomlott, az öröm mosolyt terített minden arcra. 
— No, kerítsétek közre azt az asztalit! — szíveskedett a 
gazda, s az örömzajbain hóim alá fogta Bódikát, és büszkén 
mcgtaixrgatta. 
— »Szép l>ékeköszöntőt kanyarítá!', fiam! — mondotta, s 
így szögezte le az egyszerű igazságot: 
— Mert az valahogy úgy van. fiam, Bódi, liogy aki ta-
nul, az tud. 
Bódikának a szívére hullott a megbecsülés. Mosolyogva 
ereszkedett le az egyik székre, s miibőlyt megvethette a hátát, 
így szólott vissza: 
— Az ész i s olyan, minit az e'ásott aranypénz: érdegél 
apránként, s osztán kigyúl. 
— Aggyá az Isten, hogy sok számos esztendőben érhes-
sük meg a Kis jézus születése napját! 
— öszentfcflsége hallgassa meg! köszönték ed egy-
szerre mind. 
Egy pillantás alatt a kollbászt is fel hordta a leány s fel 
a káposztát ás. S a pálinkát bótevék az óra alá a sarokba s 
bort az asztalra, valami öt kupát. Az il'alta rögtön felszállott 
nz orrba, és o színo úgy virított, mintha lángot vegyítettek 
volna l»eló. 
Enni kezdtek. Tamási 'Aron. 
KIS KARÁCSONYI ÉNEK. 
Tegnap harangoztak. Én is mennék, mennék. 
Holnap harangoznak, Énekelni mennék, 
Holnapután az ungyalok Nagyok között kis Jézusért 
Gyémánt-havat hoznak. Minden szépet tennék 
Szeretném az Istent Jflj csizmáin a sárban 
HagyoHan dicsérni, Százszor bopiszkolnám. 
He én még kisfiú vagyok. Csak az Urnák szerelmemet 
Hsak most kezdek élni. Széj»en igazolnám. 
mdíesóretre (így dúdolgattam ón 
H ^ i s csak kiállók. Gyermek-bittel, bátran, 
He boldogok a pásztorok 3883 
^ a három királyok. Csúf karácsonyában. 
Ady Endre. 
BETLEH EM l KIRÁLYOK. 
Adjoniston, Jézusunk. Jézusunk! Istenfia. jónapot, jónapot! 
Három király mi vagyunk. jNein vagyunk mi vén tagok. 
Hangoz csillag állt felettünk. Ügy hallottnk, megszülettél 
KJ'alog jöttünk, inert siettünk. Szegények királya lettél, 
ki« 
juhocska mondta — biztos Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Ht lakik u Jézus Krisztus. Üdvösségünk, égi ország! 
Menyhárt király a nevem. Gáspár volnék, afféle 
Segíts, édes Istenem! földi király személye. 
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Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Trul-pitrul Mária, Mária, 
Jöttünk meleg országból. boldogságos kis mama. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott. Hulló könnye záporán át 
fénycs csizmánk is megrogyott. alig látja Jézuskáját. 
hoztunk aranyt hat marékkal, A sok pásztor mind muzsikál 
tömjént egész vasfazékkal. Meg is kéne szoptatni már. 
Én vagyok a Boldizsár, Kedves bárom királyok, 
aki szerecseny király. jóéjtszakát kívánok! 
József Attila. 
. A MEGTÉVEDT TÜNDÉR. 
Mesejáték 2 fölvonásban. 
BEVEZETŐ. 
Isten hozott Benneteket Hát még a nagy meseország. 
Kedves jó vendégek! Mály tarka a képe! 
Hálás szívvel megköszönjük, Ott gyönyörködhettek majd <sak 
Amért eljüvótek. A sok cifra népbe'! 
S hogy tinéktek megmutassuk Jó világ van ott, higyjétek, 
Mi!(y szívesen látunk, Nincsen ott búbánat, 
Bemutatjuk, láthatjátok S hogyha néha előfordul 
A mi kis világunk. Hamar vége támad. 
Elvezetünk messze, messze, Igazságot osztogatnak 
Szép Tündérországba. Jónak, rossznak rendre. 
Meghívunk egy fordulóra, Nem keni i méltó sorsát 
Vidám tündértáncra. El közülük egy se! 
Fehér angyal, jó kis gyermek, Nézzétek meg szívesen hát 
Óriás, boszorka, E kedves világot. 
Méhe, tündér, lepke, bogár Végül mindnyájatoknak jó 




1. \ Szarvasbogár 
2. I Katicabogár 
3. } tündérek Szentjánosbogár 
4. i Szitakötő 
5. / ' Lepke 
Lepkék, tóga rak és virágok. 
Első felvonás. 
(Szín: erdei tisztás. Balról a kulisszákhoz közel két bokor vaiu 
A bokrok közölt egy nagy pókháló van kifeszítve, közepében egy nagy 
keresztes pókkal. A pókháló alsó részében a Méhecske van beakadva.) 
Első jelenet. 
(Méhecske^ majd Tündérke.) 
Méhecske: 
Jaj, végem van, odavagyok. 
Beakadtam, itt meghalok. 
